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ABSTRAK 
 
Jaringan hubungan yang baik dan berkesan antara pihak sekolah dan ibu bapa 
merupakan faktor penentu kecemerlangan sesebuah sekolah. Hubungan istimewa antara 
pihak sekolah dengan ibu bapa membolehkan pihak sekolah menggunakan peluang yang 
sedia wujud untuk mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama. Justeru itu kajian ini 
bertujuan untuk mengkaji tahap dan kualiti hubungan antara pihak sekolah dengan ibu 
bapa. Tiga aspek yang dikaji adalah  persepsi guru terhadap jaringan hubungan antara 
mereka yang terlibat, penglibatan ibu bapa dalam program-program yang dianjurkan 
oleh pihak sekolah dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam 
mewujudkan jaringan hubungan dengan mereka. Reka bentuk penyelidikan yang 
digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. Responden kajian terdiri 
daripada 274 orang guru dari enam buah sekolah rendah di Pasir Gudang, di mana 
mereka berpengalaman dalam urusan dengan ibu bapa dan kebanyakan mereka juga 
berperanan sebagai ibu bapa kerana mempunyai anak yang bersekolah di kawasan 
kajian. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Kajian 
dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan nilai skor min dan 
peratus.  Beberapa cadangan diketengahkan agar hubungan yang erat akan terjalin 
antara pihak sekolah dengan ibu bapa dan murid-murid mendapat manfaat yang besar 
melalui hubungan antara  pihak-pihak yang terlibat. 
 
 
1. 0 Pengenalan 
 
Sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang menyediakan murid-murid dengan ilmu 
pengetahuan.  Sekolah cemerlang dan berkesan diterajui oleh pentadbir dan guru-guru 
yang bersedia melakukan perubahan dengan kerjasama yang padu daripada ibu bapa. 
Sejajar untuk menghasilkan pendidikan berkualiti, sokongan dan kerjasama ibu bapa 
memainkan peranan penting untuk menjadikan sesebuah sekolah itu hebat dan berjaya.   
Mengikut Pam Robbins dan Harvey B. Alvy (1995), sering kali pemimpin 
sekolah dan guru kurang berinteraksi dengan ibu bapa atau melihat hubungan tersebut 
sebagai bukan satu keutamaan.  Ini sepatutnya tidak berlaku.  Sekolah perlu lebih proaktif 
dalam membina hubungan dengan ibu bapa.  Setiap isu sekolah perlu dibawa berbincang 
sama ada berkaitan dengan program-program sekolah yang baru atau tentang laporan 
perkembangan anak-anak mereka.  Sehubungan itu pihak sekolah perlu mengambil 
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kesempatan atas hubungan yang sedia ada untuk mewujudkan “chemistry” antara pihak 
sekolah dengan ibu bapa.  Ini membolehkan pihak sekolah menggunakan peluang-
peluang yang sedia wujud untuk mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama demi 
kebaikan sistem pendidikan di sekolah tersebut. 
Ibu bapa boleh membina jaringan hubungan yang baik dengan sekolah melalui 
penubuhan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2001 
dengan jelas menekankan peranan PIBG di sekolah.  PIBG yang ditubuhkan di semua 
sekolah kerajaan adalah bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan 
guru di sekolah berkenaan.  Permuafakatan seumpama ini diharapkan dapat membina 
kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk 
meningkatkan mutu pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid di sekolah, selain 
mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah dan ibu bapa. 
Mengikut Mohd Fuad (2007), perwujudan PIBG sebenarnya adalah usaha untuk 
membina muafakat dalam pendidikan.  Muhamad Iqmal (2007) dan Mohamad Ali (2007) 
juga menyatakan bahawa sekolah perlu mempunyai hubungan yang mantap dan akrab 
dengan ibu bapa kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauh 
mana semua elemen itu dapat berfungsi, saling melengkapi dan membantu antara satu 
sama lain.   
             
2.0 Latar belakang Masalah 
 
Sesuatu organisasi seperti sekolah yang ingin mempunyai kualiti bukan saja diukur 
kepada kekuatan akademiknya tetapi merangkumi jaringan hubungan yang istimewa 
dengan ibu bapa.  Menurut Wan Abd. Aziz (2002), hubungan manusia atau interpersonal 
adalah penting untuk menggerakkan sesebuah organisasi.  Namun dewasa ini pelbagai 
permasalahan antara pihak sekolah dengan ibu bapa telah wujud terutama dalam aspek 
ketidakpuasan hati dengan pengurusan sekolah dan guru-guru sama ada disuarakan 
melalui media massa, laporan polis dan tindakan guaman.  
Menurut Karen Swisher (1984), ibu bapa dan sekolah memainkan peranan 
penting untuk menentukan kejayaan akademik murid-murid. Kebanyakan mereka 
mementingkan pendidikan dalam kalangan anak-anak mereka.  Kajian beliau memfokus 
kepada sikap ibu bapa dan guru-guru di North Dakota yang  mempunyai pandangan yang 
berbeza-beza tentang sekolah dan pendidikan.  Beliau mendapati ibu bapa di situ 
menuntut program pendidikan instruksional yang mewakili pelbagai kaum dilaksanakan 
di sekolah.   
Beberapa pemimpin persatuan yang mewakili ibu bapa di Singapura dan 
Indonesia pula menyifatkan bayaran bagi pendidikan di Malaysia adalah terbaik dalam 
kalangan negara Asia, malah boleh dikategorikan antara terbaik di dunia (Berita Harian, 
14 Januari, 2008).  Mereka menegaskan kebanyakan ibu bapa di Singapura dikenakan 
bayaran sebanyak RM40 sebulan oleh pihak sekolah dan ini merupakan bayaran wajib 
yang perlu dijelaskan.  Kos kelas tuisyen di Singapura jauh lebih mahal iaitu RM 400 
setahun.  Sementara itu ibu bapa di Indonesia pula perlu membayar yuran sebanyak 
RM10 hingga RM15 sebulan bagi sekolah rendah dan RM20 hingga RM35 sebulan bagi 
sekolah menengah. Di samping itu mereka diwajibkan membeli pakaian dan peralatan 
sekolah kerana pihak sekolah tidak membenarkan sebarang pembelian di luar.  Namun 
sewaktu sekolah di negara kita sedang memulakan sesi persekolahannya, ‘perdebatan 
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terbuka’ tentang bayaran tambahan sekolah dan penggunaan buku kerja antara ibu bapa 
dengan pihak sekolah serta prasarana sekolah yang didakwa tidak kondusif di beberapa 
buah sekolah menjadi isu hangat.  Isu ini telah menjadi isu nasional.  Ibu bapa dari 
beberapa buah negeri secara terbuka menghentam pengurusan sekolah di media massa.   
Mengikut Mohd Ismail (2004), di Amerika Syarikat, Australia, Filipina dan 
Singapura terdapat pelbagai jenis kesalahan disiplin yang agresif  berlaku sejak akhir-
akhir ini di sekolah-sekolah di negara tersebut.  Perkara ini telah diberi perhatian yang 
serius oleh pihak sekolah dan kerajaan negara tersebut.  Beliau menegaskan lagi bahawa 
di negara kita ibu bapa tidak boleh menyerahkan kewajipan mendidik anak-anak kepada 
pihak sekolah.   Mengikut pendapat beliau lagi bahawa melalui pengurusan disiplin yang 
baik, nilai moral murid-murid dapat dibentuk dan dipupuk ke tahap yang memuaskan dan 
suasana bilik darjah menjadi kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.  Namun 
demikian dalam membina jaringan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa, 
wujud beberapa isu yang boleh mencabar pandangan Mohd Ismail ini.   
Dalam isu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak kepada sekolah 
menjadi budaya ibu bapa. Tinjauan awal mendapati ibu bapa menyerahkan bulat-bulat 
anak mereka kepada sekolah untuk memberi pendidikan yang sewajarnya.  Tugas guru 
bukan sahaja memberi pengetahuan dan kebolehan intelektual sahaja tetapi turut 
menggalas tugas mendisiplinkan murid-murid. Dalam menangani isu disiplin pula, guru-
guru berhadapan dengan pelbagai delima, cabaran dan tekanan.  Jika berlaku masalah 
disiplin dalam kalangan murid-murid, guru akan dipersalahkan.  Pihak sekolah pula 
menerima tekanan yang hebat apabila ibu bapa tidak menyokong tindakan guru 
membendung masalah disiplin.   
Sementara itu dalam isu tanggungjawab pula, ada kalanya tindakan ibu bapa 
boleh menyebabkan hubungan sekolah dengan mereka menjadi renggang. Contohnya isu 
keracunan makanan di sekolah.  Ibu bapa akan menuding jari kepada pihak sekolah 
sekiranya berlaku masalah keracunan makanan yang melanda murid-murid. Tindakan ibu 
bapa ini akan mengerohkan hubungan mereka dengan pihak sekolah.   
Di samping itu tinjauan awal mendapati komitmen ibu bapa di kawasan kajian 
untuk melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah amat 
mengecewakan. Contohnya majlis yang biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah 
Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Majlis Keibubapaan, didapati ibu 
bapa yang hadir dalam majlis yang dianjurkan oleh pihak sekolah amat mengecewakan. 
Dalam pada itu ada ibu bapa yang menggunakan kuasa pemimpin politik tempatan untuk 
campur tangan dalam pentadbiran sekolah. Beberapa buah sekolah di kawasan kajian 
telah menerima tekanan daripada pemimpin politik akibat daripada aduan ibu bapa.  
 
 
3.0      Penyataan Masalah 
 
Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia sekolah dan ibu bapa  mempunyai peranan 
yang saling berhubung dalam membentuk generasi Malaysia yang bersatu padu melalui 
sistem persekolahan yang wujud sekarang.  Keadaan ini boleh dicapai sekiranya 
hubungan guru dan ibu bapa dieratkan agar dapat meningkatkan kemajuan pendidikan, 
kebajikan pelajar, pembangunan negara dan seterusnya pembinaan modal insan kelas 
pertama.  Berdasarkan latar belakang kajian yang dikemukakan didapati wujud beberapa 
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permasalahan dalam membina jaringan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa.  
Namun demikian didapati belum ada kajian yang dijalankan khasnya di kawasan Pasir 
Gudang untuk meninjau pandangan guru-guru apabila wujudnya isu hubungan antara ibu 
bapa dengan pihak sekolah.  Dalam kajian ini, isu utama yang hendak dilihat sama ada 
guru-guru memberikan persepsi yang positif terhadap peranan ibu bapa dalam membina 
hubungan dengan pihak sekolah. 
 
 
4.0 Persoalan Kajian 
 
1.  Apakah wujud kualiti komunikasi antara ibu bapa dengan pihak sekolah? 
2.  Sejauh mana penglibatan ibu bapa dalam program-program yang dianjurkan oleh  
pihak sekolah? 
3.  Sejauh manakah tahap cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam membina  
jaringan hubungan ini dengan ibu bapa? 
4.  Apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan untuk meningkatkan  
keberkesanan hubungan pihak sekolah dengan ibu  bapa? 
 
 
5.0 Kajian Literatur 
 
a)  Jaringan Hubungan 
 
Jaringan hubungan yang berkualiti dan berkesan antara pihak sekolah dengan ibu bapa 
merupakan faktor penentu kecemerlangan sesebuah sekolah. Abdul Rafie (2007) 
menyatakan bahawa sekolah perlu mempunyai jaringan hubungan yang mantap dan akrab 
dengan ibu bapa untuk kejayaan sistem pendidikan negara.  Mengikut Alimuddin (2006) 
pula, jaringan kerjasama ibu bapa dan sekolah memainkan peranan penting yang boleh 
menjadikan sekolah itu hebat dan berjaya.  Pihak sekolah perlu sedar bahawa terdapat 
banyak pendekatan yang boleh digunakan untuk menjalin hubungan dan kerjasama 
dengan ibu bapa.  Kerjasama ini telah wujud dalam kalangan ibu bapa di dunia seperti 
Jepun, China dan India ( Hussein, 2007).  Mengikut Khairulaniza (2007), kejayaan misi 
membangunkan modal insan bukan hanya terletak di bahu pihak sekolah mahupun 
kerajaan, tetapi harus didokong oleh ibu bapa.   
 
b)      Organisasi Sekolah  
 
Mengikut Akta Pendidikan pula, sekolah ditakrifkan sebagai tempat di mana sepuluh 
ataupun lebih murid yang biasanya diajar sama ada di dalam sebuah atau lebih bilik 
darjah untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran.  Kecemerlangan sekolah biasanya 
dikaitkan dengan keterampilan pemimpinnya. Banyak kajian yang dilakukan 
menunjukkan sekolah yang berkesan dapat dihasilkan oleh kepimpinan guru-guru dan 
pengurus yang cekap dan berkualiti.  Mengikut Abdullah Sani (2003), elemen penting 
yang akan mempengaruhi kecemerlangan pengurusan sesebuah sekolah adalah 
bagaimana guru-guru dan pentadbir sekolah memimpin sekolah tersebut.   
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c)       Penglibatan Ibu Bapa Dalam Organisasi Sekolah 
 
Penglibatan ibu bapa dalam organisasi sekolah dilihat dalam konteks berikut,  
 
i)        Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 
 
Persatuan  Ibu Bapa dan Guru (PIBG) adalah organisasi penting kepada sesebuah institusi 
pendidikan.  Fungsi dan tanggungjawab PIBG amat besar serta mencabar, ke arah 
meningkatkan akses, ekuiti, kecekapan, keberkesanan dan kualiti pendidikan negara yang 
lebih komprehensif, berwibawa serta bertaraf dunia. Visi dan misi PIBG hendaklah selari 
dengan Misi Nasional, Dasar Pembangunan Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
(FDK), Dasar Pendidikan Negara (DPN), Pelan Integriti Nasional (PIN), dan Prinsip 
Islam Hadhari.  Mengikut Abdullah Sani (2003), PIBG sewajarnya berperanan untuk 
menjadikan ‘sekolah sebagai asas penyelesaian masalah’ dan boleh menyumbangkan 
tenaga dan dana dari semasa ke semasa demi kemajuan sekolah. 
 
ii)        Peranan Ibu Bapa  
 
Ibu bapa dan sekolah boleh membina jaringan hubungan melalui bantuan dana dan 
kepakaran. Sekolah akan dapat memaksimumkan aktivitinya sekiranya mendapat 
sokongan kewangan dan kepakaran daripada mereka.  Mengikut Alimuddin (2006), untuk 
membina hubungan ini, pihak sekolah perlu mengorak langkah terlebih dahulu seperti 
menjemput ibu bapa ke sekolah untuk memberi motivasi atau sokongan kepada guru-
guru dan murid-murid.  Selain itu juga pihak sekolah boleh mewujudkan perhubungan 
kerjasama dengan ibu bapa untuk membantu sekolah membanteras masalah gejala sosial 
di dalam atau di luar sekolah.  Masalah jenayah murid merupakan masalah ibu bapa dan 
sekolah.  Kawalan sosial perlu diwujudkan dan sikap “tidak apa atau tidak ambil tahu” 
perlu diubah demi kepentingan bersama (Noh, 2007). 
 
d)  Cabaran-Cabaran Yang Dihadapi: 
 
Dalam membina hubungan dengan ibu bapa, pihak sekolah tidak dapat lari daripada 
cabaran-cabaran yang perlu ditangani dengan berhati-hati kerana kegagalan menangani 
cabaran-cabaran ini menyebabkan sekolah akan dianggap sebagai institusi pendidikan 
yang gagal berfungsi sepenuhnya (Abdullah Sani, 2003).   
Setiap kali bermulanya sesi baru persekolahan, akan timbul isu-isu seperti 
masalah buku teks, prasarana yang tidak kondusif, pembayaran yuran serta pembelian 
buku kerja tambahan yang dianggap membebankan ibu bapa.   Pihak sekolah juga sering 
berhadapan dengan sikap ibu bapa yang menyerahkan tugas mendidik anak-anak 
sepenuhnya kepada guru  dan pihak sekolah lantaran sibuk mengejar kemewahan duniawi 
merupakan cabaran paling hebat yang perlu ditangani (Khairulaniza, 2007).  Apabila 
anak mereka terlibat dengan gejala sosial, ibu bapa begitu mudah menuding jari ke arah 
guru-guru dan pihak sekolah.  Malah ada ibu bapa yang cepat melatah dan mengambil 
tindakan guaman apabila pihak sekolah mengambil tindakan disiplin terhadap anak-anak 
mereka. Di samping itu kajian menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa hanya terhad 
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kepada menghadiri Mesyuarat Agung PIBG sahaja. Ada kalanya mereka juga tidak mahu 
ambil tahu langsung tentang mesyuarat tersebut.   
 
6.0 Metodologi 
 
Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang 
menggunakan data kuantitatif. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat 
dari sampel yang besar. Melalui kajian deskriptif, data dikutip daripada seluruh populasi 
dan statistik asas seperti min, peratusan, frekuensi, sisihan piawai dan taburan skor. 
Sampel yang dipilih terdiri daripada 274 orang guru-guru dari sekolah rendah di Zon 
Pasir Putih, Pasir Gudang. Persampelan rawak mudah merupakan proses mencabut 
sampel iaitu unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui proses yang rawak. 
Penyelidik telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik dan temu bual sebagai 
instrumen kajian.  Mengikut Fink dan Kosecoff (1998),  kaedah soal selidik ini amat 
bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya boleh diperoleh secara terus daripada 
pemberi maklumat.  Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan.  
Dua orang Guru Besar telah dipilih sebagai sampel dalam temu bual ini.   
     Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis 
dan kajian fasa sebenar. Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji 
kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. Dalam kajian fasa sebenar 
pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan. Borang soal selidik yang 
digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan 
mendapat pengesahan pakar. Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara 
skor setiap item dengan jumlah skor bagi setiap item dalam ujian tersebut.  Dalam kajian 
ini, kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach.   Program yang digunakan 
dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS 
(Statistical Packages for The Social Science) versi 13.0.  Program ini digunakan untuk 
menganalisis data kuantitatif.   
 
 
7.0      Penutup 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap dan kualiti jaringan hubungan antara pihak 
sekolah dengan ibu bapa, penglibatan mereka dalam program-program sekolah dan 
cabaran-cabaran yang dihadapi semasa membina hubungan tersebut.  Hasil kajian yang 
diperoleh sedikit sebanyak dapat membantu pihak-pihak yang terlibat secara langsung 
untuk mencari kaedah dan pendekatan yang terbaik untuk menjadikan ibu bapa sebagai 
“smart partnership” dalam memperkasa sistem pendidikan di sekolah.  Beberapa 
penulisan dan penyelidikan yang berkaitan dengan hubungan pihak sekolah dengan ibu 
bapa dikemukakan sebagai satu panduan awal dalam menjalankan penyelidikan yang 
selanjutnya.  Ciri serta indikator yang dinyatakan telah dijadikan sebagai panduan dalam 
proses pembinaan item-item untuk tujuan kajian ini.  Pengkaji juga menerangkan proses-
proses yang telah dilakukan bagi mendapatkan data kajian ini. Untuk memastikan bahawa 
data yang betul diperoleh, kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dipastikan tinggi. 
Selain itu, setiap langkah untuk mendapatkan data telah dipatuhi untuk menjamin 
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kelancaran proses kajian ini.  Kesemua data yang diperoleh digunakan untuk dianalisis 
dan dipersembahkan.  
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